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Mezőgazdasági inputok 2016. szeptember havi forgalma
Szeptemberben  a  tavaszi  vetésű  növények  közül  a
napraforgó  betakarításával  szinte  teljesen  végeztek  a
gazdák. Az őszi vetésű növények közül a káposztarepce
az ország  teljes  területén  elvetésre  került  szeptember-
ben, az őszi árpa és a rozs az előirányzott területek egy-
harmadán került magágyba, míg az őszi búza esetében
alig 10 százalékos, a tritikálénál pedig alig 20 százalé-
kos a vetési munkálatok elvégzésének aránya.
A műtrágya kereslet szeptemberben tovább erősödött
augusztushoz képest, leginkább az őszi kalászosok alap-
trágyáit  keresték  a  gazdák.  A  legnagyobb  igény  a
mészammon-salétromra volt, ez utal arra, hogy a hazai
talajok erősen savanyodnak, így a meszezésük nem ha-
nyagolható el. Az értékesítési árak az élénkülő kereslet
hatására pár százalékkal emelkedtek, kivételt képez az
ammónium-nitrát és a szuperfoszfát. 
A növényvédő szerek forgalma a megfigyelt hónap-
ban viszonylag alacsony volt, említésre méltó kereslet a
talajfertőtlenítő szerek és az állományszárítók iránt mu-
tatkozott. A felhasznált desszikáló szereket elsősorban a
napraforgó állomány szárítására használták, ennél a nö-
vényfajnál már szinte teljesen befejeződött a betakarítás.
Az értékesítési árak az előző hónaphoz képest szeptem-
berben az általunk megfigyelt gyomirtó és rovarirtó sze-
rek esetében stagnáltak vagy enyhén nőttek, a talajfer-
tőtlenítőé és a Pulsaré ellenben csökkent.
1. táblázat: Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása








Ammónium-nitrát (N34) 70 262 69 032 98,2 82,3
Mészammon-salétrom (MAS) 50 338 50 412 100,1 74,4
Szuperfoszfát (P18-20,5) 65 678 65 005 99,0 105,2
Kálium-klorid (K60) 86 862 89 977 103,6 87,7
MAP (NP 11:52) 120 943 122 859 101,6 75,4
NPK 15:15:15 95 136 95 295 100,2 82,7
Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)
PICTOR SC (1 liter)  22 083 ... ... -
FORCE 1,5 G (20 kg) 2 022 1 905 94,2 93,0
REGLONE AIR (5 liter) 6 385 6 432 100,7 104,6
PULSAR 40 (5 liter) 14 836 11 645 78,5 104,0
LAUDIS (5 liter) 7 791 7 772 99,0 119,0
MONSOON (5 liter) 5 613 ... ... ...
BISCAYA (3 liter) 14 116 14 703 104,2 108,0
Mezőgazdasági gépek (ezer HUF/darab)
67-103 KW (91-140 LE) traktor 21 698 19 799 91,3 102,5
Talajlazító 3 276 2 247 68,6 59,4
Váltva forgató eke 7 027 6 271 98,2 112,1
Műtrágyaszóró gép (függesztett) 3 234 2 717 84,0 85,9
...= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
Forrás: AKI ASIR
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2016 szeptemberében is az őszi  talaj-előkészítő munkák
gépei iránt volt a legnagyobb az érdeklődés, a talajlazítók, a
váltva forgató ekék és a műtrágyaszóró gépek forgalma volt
élénk. A forgalmi adatokból jól látszik, hogy tavaly ilyenkor a
géptámogatások miatt akár három-négyszeres is volt a mun-
kagépek és  a  kis  teljesítménykategóriás  traktorok forgalma,
mint idén szeptemberben. Az értékesítési átlagárak szeptem-
berben az előző hónaphoz képest valamelyest csökkentek, ezt
elsősorban a gépek összetétel hatása okozta. Az előző év azo-
nos  időszakához  képest  az  árak  jellemzően  alacsonyabbak
voltak a traktorok és a váltva forgató ekék kivételével. 
1. ábra: Az egyszerű műtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR









































Ammónium-nitrát (N34) Mészammonsalétrom (N27)
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3. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 1. (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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5. ábra: Egyes erő- és munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2016)
Forrás: AKI ASIR
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